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Prodotti registrati su ornamentali e floreali
Principio attivo Categoria‐ Modalità d’azione
Abamectina
Emamectina
Avermectine ‐ agisce sul sistema nervoso e muscolare
A: acari, tripidi, minatrici, endoterapia
E l l id i:  arve  ep otter
Agiscono per ingestione
Spinosad (anche in agricoltura  Spinosina ‐ agisce  sul sistema nervoso
biologica) Tripidi, minatori, lepidotteri
Agisce per ingestione (secondariamente contatto)
Azadiractina (anche in agricoltura Estratto dai semi del Neem – Regolatore crescita‐     
biologica)
         
Fagorepellente (non  pienamente caratterizzato)
Agisce per contatto e ingestione
Molto polivalente 
Piretro  naturale (anche in agricoltura  Piretrina  ‐ sistema nervoso 
biologica) Afidi, Cicaline, Tripidi, Tingidi, Tentredini,  Lepidotteri 
defogliatori, Aleurodidi
Agisce per contatto
Deltametrina
Cipermetrina
Etofenprox
Piretroidi –sistema nervoso
Polivalenti, poco selettivi
Agiscono per contatto
Principio attivo Categoria‐ Modalità d’azione
Chlotianidin
Thiacloprid
Neonicotinoidi – agisce sul sistema nervoso
Sistemici, afidi, cocciniglie, metcalfa, aleurodidi,
Imidacloprid
Thiamethoxam
         
lepidotteri
Sistemici
Pirimicarb Carbammato aficida sistemico specifico sistema–    –  
nervoso (inibitori dell’acetilcolinesterasi)
Sistemico
Cl i if f i (i ibi i d ll’ il li i)orp r os Fos organ co n tor   e acet co nesteras
Aleurodidi, Tripidi, Lepidotteri,  Cocciniglie, 
Oziorrinchi
A i t tt i tig sce per con a o e  nges one
Flonicamid Aficida sistemico specifico inibitore della nutrizione 
per insetti ad apparato succhiatore, registrato su 
rosa. 
Sistemico
Principio attivo Categoria‐ Modalità d’azione   
Tebufenozide Regolatore di crescita
Analogo dell’ecdisone (ormone della     
muta)
Lepidotteri (Hyphantria cunea)
Diflubenzuron
Flufenoxuron
Regolatore di crescita 
Inibitore sintesi chitina (cuticola insetti)
Uova e larve Lepidotteri
Oli minerali (oli bianchi)
Ottenuti mediante raffinazione del 
petrolio‐ azione per asfissia‐ adatti contro 
forme poco mobili di insetti e acari ad 
apparato succhiante (cocciniglie, afidi, 
ragnetti)
Sono sostanze bagnanti‐adesivanti, 
Sali potassici di acidi grassi (saponi molli) efficaci contro insetti a tegumento molle –
sciolgono la melata (lavaggi di soccorso)
Prodotti registrati per endoterapia     
Abamectina: latifoglie e conifere     
Clothianidin:  palme (punteruolo rosso)
Imidacloprid: palme (punteruolo rosso)
Prodotti microbiologici (utilizzabili anche in agricoltura biologica)Principio attivo Categoria‐ Modalità d’azione
Tossine di tipo Cry (proteina) provenienti da:
Bacillus thuringiensis
Prodotti microbiologici – Batteri
entomopatogeni‐agiscono sul sistema 
digerente, in particolare nell’intestino medio 
subspecie kurstaki
Subspecie aizawai
Subspecie kurstaki‐aizawai
(mesenteron)
Prodotti di copertura, larve lepidotteri
Agiscono per ingestione
Beauveria bassiana Prodotto microbiologico – Fungo 
entomopatogeno
Aleurodidi, Tripidi, ragnetti
Steinernema feltiae
Steinernema carpocasae
Heterorabditis megidis
Prodotti microbiologici – nematodi
entomoparassiti
Heterorabditis bacteriophora I bersagli variano in funzione della specie di 
nematode
Phasmarhabditis hermaphrodita Prodotto microbiologico – nematode     
molluschicida
